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КОРИСНА ПРАЦЯ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ
У ТЕОРІЇ С.А. ПОДОЛИНСЬКОГО
Metodological approaches to analysis of the ecomomic motivation and its constitu-
ents in S.A.Podolynsky’s works have been considered. Determination of physical
and economic aspects.
Неординарною особистістю в українській економічній науці
був Сергій Андрійович Подолинський, фундатор і засновник но-
вого напрямку економічної думки, який отримав назву «фізичної
економії».
Підходячи неоднозначно до розкриття суті господарських
проблем український учений, як і більшість його сучасників, ви-
ходив з того, що основою господарського розвитку людства є ви-
робництво, а точніше праця. Де праця поряд з такими природни-
ми та соціальними чинниками, як запас перетворюваної енергії
на земній поверхні, кількість людей та продуктивність їхньої праці,
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тобто спроможність її збільшувати кількість збереженої енергії —
є тою мірою, якою задовольняються людські потреби [2, с. 59].
С. А. Подолинський аналізує суть і зміст потреб, які, на його
думку, є усвідомленням необхідного органічного прагнення до
певного обміну між організмом людини і зовнішньою природою.
З такого визначення український мислитель робить висновок, що
праця є тим проявом енергії людського організму, за допомогою
якого він добуває ті кількості енергії, яких без його втручання бра-
кує в природі для обмінів, потрібних людині. Аналізуючи проб-
лему праці у доробках європейських економістів, учений робить
узагальнення, що загальна кількість енергії на земній кулі не в
змозі задовольнити людські потреби і не всяка праця приносить
додаткову кількість енергії, а лише корисна [2, с. 63].
Наступним кроком у аналізі потреб С. А. Подолинського є ви-
значення їх ієрархічності. Для цього він використовує напрацю-
вання французького мислителя Летурно, який у своїй праці «Фі-
зіології пристрастей» дає наступну градацію потреб: потреби
харчування, потреби відчуття, потреби мозкові у власному розу-
мінні слова [3, с. 7]. Аналізуючи таку ієрархію потреб С. А. По-
долинський робить висновки, що для задоволення наступного
щабля потреб потрібно більше корисної праці і чим далі йде роз-
виток людства, тим більшу участь у їх задоволенні бере праця
людини [2, с. 66].
Вчений дійшов висновку, що вміння використовувати сонячну
енергію для задоволення нагальних потреб людей, тобто виок-
ремлення господарської сфери, створило умови для збільшення
населення земної кулі.
У своїй праці «Ремесла і фабрики на Україні» С. Подолинсь-
кий дає ґрунтовне пояснення формуванню та еволюції господар-
ської діяльності людини. Він детально показує, що в період дока-
піталістичного способу виробництва головним мотивом госпо-
дарської діяльності є вплив на людину зовнішнього середовища
чи іншої людини. Сергій Андрійович детально аналізує поділ
працю, як чинник прогресу розвитку людства та мотиви спону-
кання до неї. Він пише: «Поділ праці спочатку відбувався з двох
причин: По-перше, через те, що не кожен струмент, навіть і дуже
простий, не міг бути зроблений будь-ким однаково гарно. По-
друге, трапляються такі випадки, що деякі громадяни були скалі-
чені або слабкі для занадто тяжкої праці, проте вони могли сидіти
та невід виплітати чи швиргали стругати» [1, с. 100—101].
Розкриваючи проблеми поділу праці, вчений показує появу
нових форм господарювання, таких як ремесла та спеціалізацію
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певної верстви населення, яка з часом ставала окремою галуззю
економіки. І як видно з цього прикладу, суспільна праця у період
доринкового розвитку була направлена на збереження вже набу-
тих благ шляхом взаємодії людини з природою. А з подальшим
розвитком людських можливостей, основним мотивом розвитку
суспільства стає збільшення матеріальної і нематеріальної основи
життя як підґрунтя забезпечення зростаючої кількості потреб.
Тобто з переходом до ринкової форми господарювання стимулом
людської діяльності стає бажання збільшити вже існуючі ресурси
і блага.
Звідси С. А. Подолинський робить висновок, що поруч із збіль-
шенням потреб і падінням економічного еквівалента, що його су-
проводжує, йде збільшення продуктивності самої праці, тобто зав-
дяки різним удосконаленням менша кількість перетворюваної
енергії людської праці здатна перетворювати більші кількості
нижчої енергії у вищі форми, ніж це робилося раніше.
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